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เว็บปัญญาประดิษฐ์ 2) ศึกษาคุณภาพการจัดการเรียนรู้แบบผลลัพธ์เป็นฐานสาขาระบบสารสนเทศหลังใช้เว็บปัญญาประดิษฐ์ 
และ 3) เปรียบเทียบคุณภาพการจัดการเรียนรู้แบบผลลัพธ์เป็นฐานสาขาระบบสารสนเทศก่อนและหลังใช้เว็บปัญญาประดิษฐ์ 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ คะแนนประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จํานวน 3 ปี พ.ศ. 2557 - 2559 สถิติที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ F-test (One-way ANOVA) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) การจัดการเรียนรู้แบบผลลัพธ์เป็นฐานสาขาระบบ
สารสนเทศก่อนใช้เว็บปัญญาประดิษฐ์ จากรายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 
2557 พบว่าคะแนนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีค่าเฉล่ียนเท่ากับ 2.42 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง 
การจัดทําเอกสาร มคอ. มีความผิดพลาด การเลือกวิธีการสอนและการประเมินผลไม่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่
หลักสูตร 2) คุณภาพการจัดการเรียนรู้แบบผลลัพธ์เป็นฐานสาขาระบบสารสนเทศหลังใช้เว็บปัญญาประดิษฐ์ พบว่า 
คะแนนประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ของปีการศึกษา 2559 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.70  คะแนน ซึ่งอยู่ใน
ระดับคุณภาพดี การบริหารจัดการข้อมูลหลักสูตรด้วยเทคโนโลยีเว็บปัญญาประดิษฐ์มีประสิทธิภาพ ทํางานได้ง่าย สะดวก 
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Comparison Qualities of Outcome-based Learning of Information System 
Curriculum Before and After Used Intelligence Web Technology 
 
Maneerat  Parnan* 
 
Abstract 
This research objectives were: 1) To study about quality of outcome-based learning of 
Information System Curriculum before implement Intelligence Web 2) To study about quality of 
outcome-based learning of Information System Curriculum after implemented Intelligence Web and 3) 
To compare scores of internal qualities assurance of Information System curriculum before and after 
used Intelligence Web technology. The sample group were scores of internal qualities assurance of 
Information System curriculum of Rajamangala University Tawan-ok Chakrabongse Bhuvanarth Campus 
tree years including 2014-2016. The data was analyzed by using F-test (One-way ANOVA). The results 
found that: 1) Internal quality assurance in 2014 report showed mean score 2.42 that was medium 
quality, TQF documents had been missing error and teachers could not selected teaching and 
assessment accordance learning outcome expected 2) Internal quality assurance in 2016 report showed 
mean score 3.70 that was good quality, curriculum management after implemented Intelligence Web 
that easy, conveniently, accuracy, agile, and support designing outcome-based learning. And 3) result of 
comparison before and after used Intelligence Web found that score of internal quality assurance in 
2016 highest than score of internal quality assurance in 2014 significant at level .05. 
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1. บทนํา 










มาตรฐานผลการเรียนรู้ไว้ 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม










การเรียนการสอน ตามกรอบ มคอ. ได้แก่ ระบบจัดการ














Real time [14] เมื่อหลักสูตรมีเครื่องมีที่เป็นเว็บอัจฉริยะ
มาช่วยในการบริหารจัดการการดําเนินงานหลักสูตรหลัง
การนําเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้งานจึงเกิดความคล่องตัว 




















 4.1  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คะแนนประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของหลักสูตรระบบสารสนเทศ จํานวน 
3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึง 2559 วิธีการคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Selection)  
 
5. วิธีการดําเนินการวิจยั 






ด้วยองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ (1) การกํากับมาตรฐาน 
(2) บัณฑิต (3) นักศึกษา (4) อาจารย์ (5) หลักสูตร การ
เรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และ (6) ส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู้ มีตัวบ่งชี้ที่ต้องพิจารณาจํานวนทั้งส้ิน 14 ตัว
บ่งชี้ [2] ซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ตัวบ่งชี้นําเข้าหรือ 
Input (I) ตัวบ่งชี้กระบวนการหรือ Process (P) และ ตัว 
บ่งชี้ผลลัพธ์หรือ Output (O) แสดงดังรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 การวเิคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับ 
        หลักสูตร [2] 
 องค์ประกอบที่ 5 มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการ





รูปที่ 2 ตัวบ่งชีข้ององค์ประกอบที่ 5 [2] 
 จากรูปที่ 2 แสดงรายละเอียดของตัวบ่งชี้ของ
องค์ประกอบที่ 5 แสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นให้การจัด 
การเรียนรการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษา เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบผลลัพธ์ 















ความสะดวกและอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนารายวิชา 
อีกทั้งยังมี มคอ. 4 และ มคอ. 6 ซึ่งเป็นเอกสารสําหรับ
รายวิชาภาคสนาม นอกจากนี้ เมื่อส้ินปีการศึกษาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องจัดทํา มคอ. 7 รายงานผล
การดําเนินงานหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสําคัญคือ 
ข้อมูลทางสถิติ ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร ซึ่งได้
จากการรวบรวม มคอ. 5 และ มคอ. 6 ของวิชาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนของปีนั้น [1]  




จํานวน 5 หลักสูตร เมื่อปีการศึกษา 2557 [3] พบว่า มี
เพียงร้อยละ 40 ที่อาจารย์มีการศึกษาข้อมูลผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่คาดหวังตาราง Curriculum Mapping ก่อนการ
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การสอนแบบผลลัพธ์เป็นฐาน ร้อยละ 68 มีการจัดการ
เรียนรู้จริงตาม มคอ.3 เพียงร้อยละ 40 เท่านั้น อีกทั้งมี
การนําข้อมูลการจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับ
แผนการสอน ใน มคอ.5 ไปใช้ในการปรับปรุงการเรียน
การสอนและการจัดทํา มคอ.3 ในภาคการศึกษาถัดไป
ร้อยละ 40 เช่นกัน  
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นปีก่อนนําเว็บปัญญาประดิษฐ์
มาใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตร ดังนั้นประสิทธภาพ
ของการบริหารจัดการหลักสูตรซึ่งแสดงคะแนนประกัน
คุณภาพ ของปีการศึกษา 2557 ไม่ดีนัก แสดงดังรูปที่ 2 
จากนั้นในปี พ.ศ. 2558 ได้เริ่มการติดตั้ง (Implement) 
และทดลองใช้งาน (Trial) ระบบเว็บปัญญาประดิษฐ์
ให้กับ 5 หลักสูตร [3] ซึ่งหลักสูตรระบบสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต
จักรพงษภูวนารถ ได้มีการใช้งานอย่างต่อเนื่องจนถึงปี
ปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2559) เมื่อรวบรวมคะแนนประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ จํานวนทั้งส้ิน 3  ปีการศึกษา 
นํามาวิเคราะห์เรียบเรียงเป็นตารางเปรียบเทียบได้ดังน้ี 
ตารางท่ี 1 คะแนนประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
    ระดบัหลักสูตร ปี พ.ศ. 2557 - 2559  
ตัวบ่งช้ี 2557 2558 2559
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ มคอ. 4.00 4.35 4.55
2.2 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทํา หรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี 3.40 4.18 3.82
3.1 การรับนักศึกษา 1.00 1.00 3.00
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 3.00 3.00 4.00
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3.00 3.00 3.00
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 2.00 2.00 4.00
4.2 คุณภาพอาจารย์ 0 0.44 2.78
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 1.00 2.00 3.00
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 2.00 3.00 3.00
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวน
จัดการเรียนการสอน 2.00 2.00 4.00
5.3 การประเมินผู้เรียน 3.00 3.00 4.00
5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตาม มคอ. 4.00 5.00 5.00
6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 3.00 3.00 4.00
คะแนนเฉลี่ย 2.42 2.77 3.70




ระหว่างปีการศึกษา 2557 ถึง 2559  
 โดยในปีการศึกษา 2559 ได้มีการใช้งานเว็บ





การศึกษาภายในระดับหลักสูตรด้ วยอั ลกอริทึ ม  




รูปที่ 3 ตัวอย่างหน้าเว็บปญัญาประดิษฐเ์พื่อบริหาร 





รูปที่ 4 โมดูลจัดกลุ่มคะแนนประกันคุณภาพดว้ย 
   อัลกอรทิึม K-Means [14] 
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 13 ตัวบ่งชี้ ข
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เทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงานช่วยลดภาระหน้าที่ใน
การจัดทําเอกสารเกี่ยวกับ มคอ. ลงไป ระบบเชื่อมโยง






พิจารณาตัวบ่งชี้นําเข้า (Input) ตัวบ่งชี้กระบวนการ 
(Process) และตัวบ่งชี้ผลลัพธ์ (Output) [2] สอดคล้อง
กับงานวิจัยเรื่องการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิ ชาการ ศึกษาปฐมวั ย  คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร [16] ที่นอกจากตัวบ่งช้ีทั้ง 3 
ประเภทที่กล่าวมา ยังมีการแบ่งประเมินด้านสภาพ 
แวดล้อมอีกด้วย ซึ่งประกอบด้วย การประเมินแผนการ





บัณฑิต  สาขาวิ ชาภาษาอั งกฤษ  คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ 3 
ข้อ คือ เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการหลักสูตรตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา
ชั้นปีสุดท้าย และเพื่อศึกษาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ของการบริหารหลักสูตร ซึ่งพิจารณาจากการประเมินผล











ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รวมถึงนักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ตรวจ
ประเมินคุณภาพภายนอก และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถ
เข้าถึงและใช้งานสารสนเทศต่าง ๆ ได้ด้วยเทคโนโลยี อัน
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